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йбташологический анализ различающихся по особенностям нервно;: 
гельности пород или специально выведенных линий до сих пор является осно-
вш методом изучения генетической детерминации свойств нервной деятель­
ности животных. Селекция линий на разную степень выраженности неврологи­
ческого признака безусловно предпочтительней, т^к как,в о-первь-:? , пул .лу:-
деленной схеме селекции возможно создание конгенннх .пинип, а во-вторых, 
уже в ходе селекции можно получить информацию, о характере генетической 
детерминации признака. В отношении сельскохозяйственных животных селскци* 
по параметрам нервной системы приобретает и практическую значимость, так 
т в условиях индустриализации кивотновод. тва адаптации /лвотнкх к новым 
для них условиям должна идти как путем выработки системы рефлекторных 
реакций в онтогенезе, так и путем создан** НХБНХ гекотресни детерминиро­
ванных форм поведения. 
В настоящее время работ в этой области немного. Проведена успешная 
селекция по оборонительному поведению лисиц (Беляев и Трут, 1-63) к кур 
I Craig е . а., 1965) . Получены линии кур, различающиеся по половой 
активности (S i ege l t 1965 ) , к проведен генетический анализ этого при­
ема (Cook , 1971), Селекция по поведению в ряде случаев привела к су­
щественным изменениям реакций животных на факторы внешней среды, повли­
яв на их воспроизводительную функцию (Беляев и Трут, 1Э6'7; fi-bplanalp » 
1962). 
По предложению М.Е.Лобашева нами была проведена двусторонняя селек-
Щ и по реактивности кур на изменение стереотипа. 
Материал и методика. О реактивности судили по длительности отклад­
ки готового к снесению яйца при переносе курицы иэ контрольного гнезда 
Яичника в экспериментальную установку с автоматической регистрацией 
Ч**ш снесения яйца. Материалом для селекции послуииа популяции бе-
щ * леггорнов, где были выявлены две четко различающиеся по длительнос-
Т й задержки откладки яйца группы кур. Определение реактивности кур ис-
популяции проводилось в трех последовательных поколениях (табл. 
Кльтаты этих определений хорошо совпадают, сохраняется отмечен-
щ гетерогенность при очень близких средних значениях: группа кур с 
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низкими показателями торможения (1) откладывает яйцо в среднем через 2,4¬
3,0 ч, а группа кур с высокими показателями торможения ( Л ) - через 11(9. 
Т а б л и ц а 1 
Длительность откладки яйца при 
изменении стереотипа в трех поколениях 
поауляции леггорнов (без отбора) 
• '. rDvnna I I группа 










13 ,2+0 ,77 
11 ЭТО 77 
12 ОТО 44 
13,2 ч после изменения стереотипа, причем соотношение этих дпух групп во 
всех трех поколениях также хорошо повторяется: куры с низкими показателя­
ми торможения составляют 61-69% от общего количества кур. В 1962 г. были 
заложив линии кур на высокие (ВТ) и низкие (НТ) показатели торможения 
яйцекладки. Поскольку изучаемый признак ограничен полом и мотет быть не­
посредственно определен только у кур, оценка петухов производилась по 
показателям реактивности их полных сестер, т . е . проводилась сиб-седекция. 
При закладке линий применялась одинаковая интенсивность отбора и одина­
ковый селекционный дифференциал для обоих направлений селекции. 
Результаты и обсуждение. Эффективность однократного отбора и вычис­
ленная по его результатам реалиаованная наследуемость оказались сущест­
венно (на порядок) различными в разных вариантах отбора (Алексеевич, 
1967) . Дивергенция линий произошла фактически за счет увеличения доли 
кур с низкими показателями торможения в линии НТ. Девятикратный отбор на 
ослабление и усиление реактивности не привел к изменению средних показа­
телей торможения, характерных для двух групп кур, выявленных в исходной 
популяции (табл. 2 ) . Эффективность селекции проявилась только в измене-
Т а б л и ц а 2 
Длительность откладки яйца при 
изменении стереотипа при отборе 
по реактивности 
Поко­ Линия НТ Пиния ВТ 
ление 1 группа II группа I группа 1} группа 
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2,4Т0,18 
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15 5+1 59 
нии соотношения этих двух групп. Интересно отметить, что индивидуальная 
изменчивость при многократных (до 10 раз ) повторных измерениях у одной 
и той же особи такие носит скорее альтернативный, чем непрерывный хара­
ктер. Максимальный эффект в линии НТ. по существу был достигнут в пер­
вом поколении отбора, тогда как селекция в противоположном направлении 
в течение трех поколений отбора оставалась безрезультатной. Более того, 
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B F наблюдался дахе отрицательный ответ, противололозишй направлению от-
dopa. И в последующих поколениях хотя и происходит сдвиг в /здаекуго сто­
рону, изменения эти не стабильны, иногда происходит возврат к исходному 
положению, наблюдаемому в родительской популяции. Асимметричный ответ на 
отбор при двусторонней непрерывной селекции - явление довольно часто 
встречающееся. Причины этого могут быть различными: неравная частота ал­
лелей, действующих на признак в противоположных направлениях, направлен­
ное доминирование, сверхдоминирование и раэноналравленность искусственно­
го и естественного отбора. 
Анализ семей показал, что в некоторых случаях наблюдается отрица­
тельная корреляция между показателями реактивности родителей и потомков, 
что, по мнению З.С. Никоро (1965 ) , при определенных условиях может иметь 
место в случае сверхдоминированкя. Однако обращает на себя внимание тот 
факт, что в , в линии ВТ число особей со слабой реакцией торможения 
значительно оольше, чем могло было ожидать от скрещивания гетероаигот. 
Это можно объяснить двумя обстоятельствами. Возмогло, что показатели 
торможения в опыте в ряде случаев определялись не генотипическими особен­
ностями животных, а изменением их функционального состояния в момент опы­
та под влиянием ненонтролируемьх факторов. Но возможно, что гомозиготные 
по факторам сильной реакции тормокения особи отличаются поименной жиз­
неспособностью, т . е . естественный отбор противодействует искусственному, 
В этой связи интересно проанализировать результаты инкубации яиц в раз­
ных вариантах селекции (табл. 3 ) . 
Т а б л и ц а 3 
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Как видно из данных табл. 3, в первых поколениях отбора все показате­
ли инкубационных качеств яиц выше у кур, отобранных по слабой реакции тор­
можения. В случае тесного инбридинга (полные братья и сестры) в обеих ли -
Ш х наблюдается значительное повышение эмбриональной смертности по срав­
нимо с умеренным инбридингом. В F n тесный шюридинг привел к сущест­
венному увеличению эмбриональной смертности в обеих линиях, что можно объ­
яснить гомозиготизацией рецессивных летадей. Но уже в следующем поколе-
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нии ( F ) где был применен тесный инбридинг, в линии НТ смертность в ва­
рианте^ с тесным инбридингом очень незначительна и не отличается от тако­
вой в варианте с умеренным инбридингом. В то же время в линии ВТ наблюда­
ется резкое и достоверное снижение жизнеспособности чэмбрионов и оплодо-
творяемости. Выводимость цыплят в этом случае менее 50%, а эмбриональная 
смертность 35,4%. Если вычесть из этой величины эмбриональную смертность 
в линии НТ при тесном инбридинге (10,5%), то специфическая гибель эмбри­
онов в линии ВТ составит 24,9%, т . е . создается впечатление, что выпадает 
генетический класс (в случав моногибридного скрещивания)» Интересно, что 
именно в этом поколении отбора наблюдался отрицательный ответ на селек­
цию: доля кур с низкими показателями торможения увеличилась по сравнению 
с исходной популяцией. Начиная с F 4 отбор в линии ВТ становится эффек­
тивным и эмбриональная смертность в линиях выравнивается .Следовательно, 
влияние отбора по высоким показателям торможения на жизнеспособность мо­
жет быть обусловлено сцеплением определенной аллели с деталью, но не 
плейотропным эффектом. Разнонаправленность естественного и искусственно­
го отбора может быть причиной асимметрии селекции на первых этапах, Ана­
лиз результатов скрещивания свидетельствует о том, что,возможно, имели 
место и другие причины. Схема скрещивания предусматривала возможные оши­
бки при оценке генотипов петухов, поэтому каждый самец скрещивался одно­
временно с самками своей линии и с самками из линии противоположного на­
правления селекции, причем брались особи с обоими типами реакции: соот­
ветствующим и несоответствующим направлению отбора (табл. 4). У гибри-
Т а б л и ц а 4 
Характер наследования реакции торможения 
яйцекладки 
линия F 1 



























дов выявлены два описанных типа реакции, однако реципрокные комбинации 
обнаруживают достоверные различия по проценту кур е низкими показателя­
ми задержки откладки яйца, при этом оказывается безразличным, какой тип 
реакции имела самна. Очевидно, существенную роль в определении исследуе­
мого признака играют факторы, локализованные в половой хромое оме. Расщеп­
ление в F 1 | Г д е самцы брались из линии НТ, совпадает с таковым при чис-
голинейном разведении в потомстве тех же самцов. В реципрокном варианте 
расщепление в не совпадает с расщеплением в потомстве тех же самцов 
при чистолинеино* разведении. Интересно, что процент кур с низкими пока­
зателями торможения в этом случае оказывается таким же, как в исходной 
популяции и в первых поколениях отбора, однако и в этом случае тип ре­
акции матери не оказывает влияния на результат скрещивания. 
Для того чтобы максимально выровнять линии по всем аллелям, не вли-
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на изучаемый признак, в ходе селекции примени -ось скрещивание лилий 
по определенной схеме с последующим отбором желаемого типа реакции в каж­
дой линии. Это позволило провести анализ коррелятивной изменчивости, со -
прякенной с селекцией по реактивности. Результата показали, что получен­
ие линии различаются по некоторый физиологическим параметрам (Алексее­
вич и Лр«» 197^ ' и приенакам, имеющим практическое значение: обнаружены 
линейные различия по агрессивности и реакции на повышение плотности раз-
иещения (Алексеевич, Хорлоожав Тумэннасан, 1971) , по реакции на введение 
0 рацион нетрадиционных источников питания - биомассы одноклеточных во­
дорослей (Изучение.. . . 197ч) . 
В ы в о д е 
1. Реактивность кур, оценивавшая по длительности задержки откладки 
при изменении стереотипа, наследственно детерминирована, о чем сви­
детельствует успешная двусторонняя селекция по показателям этой реакции. 
Обнаружено влияние половой хромосомы. 
2. Характер изменчивости анализируемого признака, выявленный при изу­
чении популяции, при повторном тестировании отдельных особей , в процессе 
длительной селекции, и гибридологическим анализом, приближает его к качест­
венным. 
3. Селекция по реактивности привела к дивергенции линий по ряду при­
знаков. 
Summary 
Sine g e n e r a t i o n s of b i d i r e c t i o n a l s e l e c t i o n were made i n p o p u l a t i o n 
TOiite Leghorn f o r r e a c t i v i t y on t h e change of environment ( e x p r e s s e d i n 
ef ferent d e l a y p e r i o d of o v i p o s i t i o n ) . D i f f e r e n c e s i n the r e a c t i v i t y 
between l i n e s were o b s e r v e d a f t e r t h e f i r s t g e n e r a t i o n of s e l e c t i o n . The 
response to s e l e c t i o n was a s i m m e t r i c a l i n d i f f e r e n t l i n e s . C o r r e l a t e d r e s ­
ponses were obse rved between t h e s e l e c t e d t r a i t and some o t h e r b e h a v i o u r 
c h a r a c t e r i s t i c s . 
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